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Filippov, Juri Dmitrijevitš(1867-25. apr. 1926), majandusteadlane, Tartu Ülikooli professor 
 
1. juulil 1920. a. loodi Tartu Ülikooli õigusteaduskonna juurde kaubandusosakond. 
Vastloodud osakonnas alustas professori kohusetäitjana tegevust TÜ poliitilise ökonoomia 
õppejõud J. D. Filippov. J. Filippov luges majanduspoliitika ja majandusgeograafia kursusi. 
1921. a. valiti J. D. Filippov osakonna prodekaaniks. Majanduspoliitika professorina ning 


































Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
1 Филиппов, Ю. Д. 
Экономическая политика. Курс, читанный в Юрьевском 
университете, начиная с 1920 года. 
  866 с. 
 
1а Филиппов, Юрий Дмитриевич 
  Экономическая политика. Банки (билеты 44-56). Биржа. По лекциям  
 проф. Филиппова в Тартуском университете. 
  1928 
  144 л. 
  Л. 1 и 2 фамилия владельца: A. Treufeld. 
  Л. 96 (доп. тит. л.): Tartus, 1928 Chr. Jürgensi paljund. 
 
2 Филиппов, Ю. М. 
Очерк истории банкового дела с древнейших времен до 
 наших дней. 
  После 1923 
  432 с. 
 
3 Филиппов, Ю. Д. 
Банковое дело. Т. 1. Ч. 2. Тарту, 1926. Корректурный лист. 
  16. авг. 1926 
  1 л. 
 
4 Филиппов, Ю.Д. 
  Банковое дело в США. Банковое дело Канады. Переводы  
 отдельных глав. 
  [1925] 
  29 л. 
 
5  1. Бюллетень объединения деятелей русскаго финансоваго  
 ведомства № 13. Париж. 
  2. Заметки по французскому банковому делу. 
  [После 1924] 




  Selles inventarinimistus on 6 säilikut numbritega 1-5 ja säilik 1a. 
Fondi korraldas ja nimistu koostas v. raamatukoguhoidja I. Loosme 1971. a. ja 
täiendas 1993. a. 
 
 
 
 
 
 
